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Introducción homenaje a Salvador Giner
Hace un año (octubre de 2019) falleció Salvador 
Giner. Esta breve introducción y el artículo que com-
ponen esta sección “Personalia” pretenden ser un ho-
menaje a su figura. El artículo lo escribe Manuel Pérez 
Yruela, quien fuera compañero y amigo de Salvador 
durante décadas. Pensamos que pocas personas 
como Manuel pueden acercarnos lo que supuso el 
trabajo de Salvador Giner a lo largo de más de cin-
cuenta años de actividad intelectual, promoción de 
la sociología y gestión institucional. El texto mezcla 
el análisis riguroso de una vasta obra con lucidez y 
sencillez, pero sobre todo nos permite comprender 
bien la faceta humana de uno de los sociólogos más 
importantes de la reciente historia española. Lo hace 
con la cercanía y admiración de quien compartió con 
Salvador tantas aventuras en la vida y la academia. 
Salvador Giner fue un hombre inquieto con una 
producción sociológica extraordinaria. La mayoría 
de las generaciones de sociólogos españoles sur-
gidas desde la institucionalización académica de la 
disciplina en los años ochenta se nutrieron de su 
obra. La Historia del pensamiento social, escrita en 
1967, es el manual de cabecera de los jóvenes que 
comienzan sus estudios sobre esta materia desde 
hace muchos años. Posiblemente no haya una figura 
comparable en la sociología española, no tanto por 
lo mucho y variado sobre lo que escribió, sino por su 
insistencia en crear una teoría propia que permitiera 
entender la sociedad contemporánea desde la origi-
nalidad de quien se formó en Barcelona, y se doctoró 
en Chicago, enseñó en muchas universidades en el 
extranjero y discutió directamente con tantos maes-
tros de la disciplina. Su obra refleja fielmente, como 
nos cuenta Manuel Pérez Yruela, esa vida nómada 
e inquieta por descifrar las claves sociológicas de 
nuestro mundo. Manuel escribió esta pieza antes de 
que Salvador falleciera y, como siempre, compartió 
con él el texto. Su amigo le sorprendió con una breve 
respuesta a la interpretación de su obra y al homena-
je que le hacía. Al final del escrito de Manuel Pérez 
Yruela hemos adjuntado la misiva de Salvador. 
Para la Revista Internacional de Sociología, Sal-
vador Giner es además un actor destacado de su 
historia. La Revista se inauguró en 1943. Dejó de pu-
blicarse en dos periodos distintos hasta el año 1992, 
cuando el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
del CSIC, situado en Córdoba (España), se hizo car-
go de ella. Salvador Giner fue el primer Editor que 
tuvo en esta tercera época. Sin duda alguna, Salva-
dor dio un impulso extraordinario a la Revista por su 
apertura y rigor para establecer los cimientos de la 
que llegaría a convertirse en una de las principales 
revistas de sociología en lengua castellana. Desde 
entonces pasaron varios directores (el mismo Manuel 
Pérez Yruela, Eduardo Moyano, Fernando Aguiar y 
quien suscribe este texto) que han perseverado para 
que la Revista Internacional de Sociología siguiese 
publicándose sin interrupción y manteniendo así vivo 
el camino iniciado hace casi ya tres décadas. Gracias 
Salvador.
20 de septiembre de 2020 en Córdoba.
Ernesto Ganuza
Editor de la RIS
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